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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengeksekusi atau menganalisis strengths dan 
weaknesses UKM yang ditinjau dari perspektif manajemen keuangan. Sampel 
penelitian ini adalah delapan UKM bidang kuliner yang ada di Kecamatan Pauh. 
Pengelolaan data penelitian dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan 
masing-masing UKM tersebut. Hasil penelitian menunjukkan financial strength 
yang paling besar dari 8 UKM yang ditelitiadalah modal. Modal awal berasal dari 
modal sendiri tanpa menggunakan hutang sedikitpun.Financial weakness pada 
UKM adalah pencatatan keuangan. Banyak pemilik UKM yang tidak 
menggunakan pencatatan keuangan dalam menjalankan usahanya dan tidak 
memperhatikan manajemen keuangan yang baik bagi usaha tersebut. 
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